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Резюме: Впервые для территории Удмуртской Республики приводится видовой список Anostraca, Notostraca 
и Conchostraca. Список содержит 6 видов, из них Anostraca – 1, Conchostraca – 3, Notostraca – 2 вида. Впер-
вые для территории Удмуртии указываются Lepidurus couesii Packard, 1875, Lynceus brachyurus Müller, 1776, 
Branchipodopsis affinis G.O. Sars, 1901. Кроме того, Lepidurus couesii Packard, 1875 также впервые обнаружен в 
Европейской части России и второй раз на территории России после первой находки в 1876 г.
Summary. The list of species of Anostraca, Notostraca and Conchostraca of Udmurtia is compiled for the first time. The 
list contains 6 species: Anostraca – 1, Conchostraca – 3, and Notostraca – 3 species. Lepidurus couesii Packard, 1875, 
Lynceus brachyurus Müller, 1776 and Branchipodopsis affinis G.O. Sars, 1901 are recorded in the Udmurt Republic for 
the first time. This is the first record of Lepidurus couesii Packard, 1875 in the European part of Russia, and the second 
Russian record since 1876.
ВВЕДЕНИЕ
Anostraca, Notostraca и Conchostraca – обычные 
обитатели временных водоемов, и потому подвер-
жены действию неблагоприятных факторов окру-
жающей среды и непосредственно воздействию 
человека. Наблюдения за видовым составом и дина-
микой численности этих ракообразных позволяют 
сделать выводы о состоянии окружающей среды.
Цель данной работы – исследовать фауну 
Anostraca, Notostraca и Conchostraca республики 
Удмуртия. Многие водоемы в Европе, в которых 
обитают эти ракообразные, сейчас пересыхают 
раньше, чем в них начинают развиваться предста-
вители того или иного вида. На данный момент 
такой проблемы в республике Удмуртия нет. В 
то же время необходимо оценить состояние по-
пуляций Anostraca, Notostraca и Conchostraca на 
территории республики. В случае необходимости 
следует принять меры по сохранению или искус-
ственному восстановлению популяций данных 
видов и их местообитаний. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Материалом для данного сообщения послу-
жили количественные и качественные пробы ра-
кообразных, собранные в ходе экспедиционных 
выездов в весенне-летний период 2004, 2011 и 
2013 гг. Н.В. Холмогоровой, И.А. Каргапольце-
вой, Б.Г. Котеговым, Н.В. Волковой во временных 
водоемах пойм рек Позимь, Иж, Сива. 
Пробы отбирали при помощи гидробиологиче-
ского скребка с мешком из мельничного газа № 36. 
Материал фиксировали в полевых условиях 96% 
этиловым спиртом. Исследовано 9 временных во-
доемов. В ходе исследования было обнаружено 89 
экземпляров ракообразных. Видовая диагностика 
производилась в лабораторных условиях по опре-
делителям [Определитель …, 2010; Brtek, Mura, 
2000]. Систематика дана по Д. Мартину и Д. Дей-
вису [Martin, Davis, 2001] с учетом изменений, 
сделанных в 2013 г. Дж. Олесеном и С. Рихтером 
[Olesen, Richter, 2013].
Материал хранится в коллекции кафедры зоо-
логии и экологии животных Харьковского на-
ционального университета им. В.Н. Каразина, г. 
Харьков, Украина, и в коллекции кафедры общей 
экологии Удмуртского государственного универ-
ситета, г. Ижевск, Россия.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В результате исследования временных водое-
мов пойм рек Позимь, Иж, Сива было обнаруже-
но 6 видов листоногих раков из Anostraca (1 вид), 
Conchostraca (3 вида), Notostraca (2 вида). Наход-
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ка щитня Lepidurus couesii Packard, 1875 является 
первой находкой данного вида в Европейской ча-
сти России и второй на территории России. Пер-
вый экземпляр был обнаружен 21 июля 1876 г. в 
Енисейске и хранится в Смитсоновском музее, 
США (инвентарный № 174129, USNM № 82099). 
Данных о находках этого вида на территории ев-
ропейской части России не было, что может быть 
связано с отсутствием хороших определительных 
ключей по данной группе беспозвоночных.
В аннотированном списке для каждого вида указы-
ваются точки сбора на территории Удмуртской Респу-
блики, распространение видов в мировой фауне.
Следует отметить, что Conchostraca не явля-
ются монофилетической группой [Martin, Davis, 
2001], поэтому относящиеся к ним таксоны были 
включены в отряд Diplostraca, который состоит из 
двух подотрядов – Laevicaudata и Onychocaudata, 
причем последний содержит также представите-
лей Cladocera [Olesen, Richter, 2013].
Данный аннотированный список содержит 
только представителей Conchostracа, Cladocera в 
него не включены.
АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК 
NOTOSTRACA, CONCHOSTRACA И 
ANOSTRACA ФАУНЫ УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ
Подтип Crustacea Brunnich, 1772
Класс Branchiopoda Latreille, 1816
Подклас Phyllopoda Preuss, 1951
Отряд Notostraca Sars, 1867
Семейство Triopsidae Keilhack, 1909
Lepidurus apus (Linnaeus, 1758) – Щитень весен-
ний. На территории республики Удмуртия обнару-
жены 2 экз. 20.05.2013 г. в пойме р. Иж во времен-
ном водоеме вблизи дер. Медведево, окрестности 
г. Ижевск (56°47’34” с.ш., 53°13’27” в.д.) (цвет. таб. 
I: 1B), собраны Н.В. Холмогоровой. Вид широко 
распространен в Евразии. Встречается как в посто-
янных, так и во временных пойменных водоемах 
всех типов, а также в весенних лесных лужах и лу-
жах вдоль дорог [Смирнов, 1936; Шкорбатов, 1950; 
Сидоровский и др. 2010, Сидоровский, 2012]. 
Lepidurus couesii Packard, 1875 (цвет. таб.  I: 3B). 
На территории республики Удмуртия обнаружен 
1 экз. в июле 2004 г. во временном водоеме в пой-
ме р. Сива, Воткинский район, 56°51’46” с.ш., 
54°00’27” в.д. (собран Б.Г. Котеговым). Данная 
находка является первой находкой вида в Евро-
пейской части России и второй на территории 
России. Первый экземпляр был обнаружен 21 
июля 1876 г. в Енисейске и хранится в Смитсо-
новском музее, США (инвентарный № 174129, 
USNM № 82099). Идентификация вида проведе-
на по статье, в которой приводится его перепи-
сание [James, 1972]. Lepidurus couesii отличает-
ся от Lepidurus apus наличием более длинной и 
широкой, сужающейся к основанию супрааналь-
ной пластинкой (цвет. таб.  I: 3A). L. couesii име-
ет широкий ареал, изначально описан из Канады. 
Обитает в США, Канаде, в Монголии впервые 
обнаружен 6.06.1933 г., также регистрировался в 
2000-х гг. [Hidetoshi, Banzragch, 2002]. В Италии 
впервые обнаружен в 2004-2005 гг. [Franca et al., 
2006]. Обитает преимущественно во временных 
пойменных водоемах [James, 1972].
Отряд Diplostraca Gerstaecker, 1866
Подотряд Laevicaudata Linder, 1945
Семейство Lynceidae Baird, 1845
Lynceus brachyurus Müller, 1776 – Линцеус корот-
кохвостый (цвет. таб.  I: 2B). На территории респу-
блики Удмуртия обнаружены 10 экз. 27.05.2011 г. 
во временном водоеме в пойме р. Позимь, 
г. Ижевск (56°49’32” с.ш., 53°16’26” в.д) (цвет. 
таб.  I: 1B), 7 экз. 25.05.2013 г. в старице р. По-
зимь. Собраны Н.В. Холмогоровой, И.А. Карга-
польцевой, Н.В. Волковой. Вид распространен в 
Голарктике от степной зоны до Заполярья. Оби-
тает во временных весенних пресных лужах и по-
стоянных мезо- и полигалинных водоемах [Смир-
нов, 1936; Шкорбатов, 1950; Сидоровский и др. 
2010, Сидоровский, 2012]. 
Подотряд Onychocaudata Olesen & Richter, 2013
Инфраотряд Spinicaudata Linder, 1945
Семейство Cyzicidae Stebbing, 1910
Cyzicus tetracerus (Krynicki, 1830) – Цизикус четы-
рехусый (цвет. таб.  I: 2A). На территории респу-
блики Удмуртия обнаружено 29 экз. 27.05.2011 г. во 
временном водоеме в старице р. Позимь, г. Ижевск 
(56°49’32” с.ш., 53°16’26” в.д.) (цвет. таб.  I: 1A) и 
25.05.2013 г. в старице р. Позимь. Собран И.А. Кар-
гапольцевой и Н.В. Волковой. Вид распространен 
во временных водоемах Голарктики от степной 
зоны до Заполярья. Обитает в весенних пресных лу-
жах и постоянных мезо- и полигалинных водоемах 
[Смирнов, 1936; Шкорбатов, 1950; Сидоровский и 
др. 2010, Сидоровский, 2012].
Семейство Leptesteriidae
Leptestheria dahalacensis Thiele, 1907. На терри-
тории республики Удмуртия отмечен в Ижевском 
пруде и в пруде вблизи дер. Ледухи. L. dahalacensis 
обитает в постоянных водоемах на территории 
бывшего СССР и Европы. В XX веке специаль-
но заселялся в водоемы в качестве кормовой базы 
для промысловых видов рыб [Смирнов, 1936; 
Шкорбатов, 1950].
Подкласс Sarsostraca Tasch, 1969
Отряд Anostraca Sars, 1867
Семейство Branchipodidae Simon, 1886
Branchipodopsis affinis G.O. Sars, 1901. Обна-
ружены 10 экз. 27.05.2011 г. во временном водо-
еме поймы р. Позимь, г. Ижевск (56°49’32” с.ш., 
53°16’26” в.д). Собраны И.А. Каргапольцевой и 
Н.В. Холмогоровой. Вид имеет щирокое распро-
странение в Европе и Азии, за исключением Ки-
тая. B. affinis – обитатель весенних пресных луж 
и постоянных мезо- и полигалинных водоемов 
[Смирнов, 1936; Шкорбатов, 1950].
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ВЫВОДЫ
В результате исследования временных водое-
мов пойм рек Позимь, Иж и Сива было обнаруже-
но 6 видов листоногих раков из Anostraca (1 вид), 
Conchostraca (3 вида), Notostraca (2 вида). Из них 
Lepidurus couesii Packard, 1875 обнаружен впер-
вые в Европейской части России и второй раз на 
территории России. Lynceus brachyurus Müller, 
1776 и Branchipodopsis affinis G.O. Sars, 1901 
впервые приводятся для Удмуртской Республики.
Несомненно, данные о фауне Anostraca, 
Conchostraca и Notostraca Республики Удмуртия 
являются неполными и требуют дальнейшего 
уточнения. Также необходимо наблюдать за дина-
микой численности представителей данных групп 
ракообразных и в случае необходимости предпри-
нять необходимые мероприятия по сохранению 
этих видов на территории республики.
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ЦВЕТНАЯ ТАБЛИЦА I COLOR PLATE I
1 – точки сбора материала: A – водоем в пойме р. Позимь, г. Ижевск, 56°49’32” с.ш., 53°16’26” в.д. (И.А. 
Каргапольцевой); B – водоем в пойме р. Иж, 56°47’34” с.ш. 53°13’27” в.д. (фото Н.В. Холмогоровой); 
2 – Diplostraca: A – Cyzicus tetracerus (Krynicki, 1830); B – Lynceus brachyurus Müller, 1776 (фото 
С.А. Сидоровского); 3 – Lepidurus couesii Packard, 1875: А – супраанальнаная пластинка (фото А.Н. Хоменко); 
В – общий вид (фото С.А. Сидоровского)
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